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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 11 Precio de suscripción: Cualquier limosna 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado para las obras sociales de la Parroquia 
Y sin saber c ó m o , ved que nos 
encontramos ya en la semana, que 
por antonomasia se l l ama Santa . 
Santa , porque santos son los mis-
terios que en el la se conmemoran. 
Santa , porque los buenos cr is t ia-
nos, purificadas sus conciencias, l a 
pasaban santamente. 
Santa , porque e s t á consagrada de 
un modo especial al S e ñ o r . 
Cier to que siguen los pueblos con-
memorando los Mis te r ios de la P a s i ó n 
de Nuest ro S e ñ o r Jesucristo; pero de 
un modo tan poco cr i s t iano , que m á s 
parece r e p e t i c i ó n que c o m p a s i ó n de 
los oprobios de J e s ú s . 
Se repi te el abandono del Hue r to , 
y son muchos los que no pueden v e l a r 
n i u n a hora con j e s ú s . 
Se repi ten las afrentas de los T r i b u -
nales, por los que v á n á los T e m p l o s 
sin e s p í r i t u , antes á mofarse de Jesu-
cristo, 
Repi ten la c o b a r d í a de Pi la tos , los 
que por respeto h u m a n o , por t emor 
á la chusma, no obran n i c u m p l e n 
como les dicta su conciencia. 
Pref ieren á B a r r a b á s y condenan 
á Cris to, cuantos se dedican de un 
modo pa r t i cu l a r en estos d í a s á come-
ter pecados, á que insta e l E n e m i g o 
Por odio á J e s ú s . 
Y aquella m u l t i t u d , que el V i e r n e s 
Santo estaba en J e r u s a l é n , siendo 
testigo de la muer te de l S e ñ o r , s in 
moverse á c o n t r i c i ó n , á que le instaba 
la obscuridad del Cielo y el t emblo r 
de la t ie r ra , es la misma que pasa 
estos santos d í a s sin acordarse que 
tienen un a l m a r ed imida con l a sangre 
de un Dios , que es an iversa r io de su 
rescate y que en la Cruz fueron paga-
dos sus c r í m e n e s . 
Mas , ¿qué c r í m e n e s ? S i son y a 
tantos los que v i v e n dormidos en e l 
pecado, que n i aun lo consideran como 
m a l , antes se g l o r í a n en sus in iqu i -
dades! 
Que no se diga eso de nosotros. 
Antes , á fuer de agradecidos, acom-
p a ñ e m o s á Jesucristo en e l Huer to , 
pasando a l g ú n rato de a d o r a c i ó n ante 
e l Monumento , donde no suda sangre 
como en G e t s e m a n í , pero se ofrece, 
como entonces, por nues t ra s a l v a c i ó n . 
V a y a m o s a l T e m p l o , no á ofender 
á J e s ú s n i á mofarnos de É l como los 
soldados romanos y la chusma j u d í a , 
sino á compadecer sus dolores y á 
pedir le que nos haga p a r t í c i p e s del 
f ru to de su P a s i ó n . 
No temamos, como Pilatos, c u m p l i r 
l o que nos dicte nuestra conciencia; 
sino despreciando e l respeto humano, 
cumplamos como el la nos exige y 
manda nuestra Santa Madre la Igles ia . 
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Que para ninguno de nuestro pue-
blo pasen estos d í a s sin recoger f ru to 
c o p i o s í s i m o del A r b o l de l a Cruz. 
No nos avergonzemos de ello; a l 
cont rar io , m a n i f e s t é m o s n o s sus defen-
sores en la Ig les ia y en la cal le , en 
nuestra casa y p ú b l i c a m e n t e , para 
que, confesando á J e s ú s y su D o c t r i n a 
delante de los hombres . É l , como nos 
ha ofrecido, nos condese y reconozca 
delante de su Padre. 
NUESTRAS PROCESIONES 
Para muchos, el todo de la Semana 
Santa, son las procesiones. 
Y a dijo San Grego r io Magno, que 
para los indoctos, son las i m á g e n e s u n 
l i b r o m u y ins t ruc t ivo , y todos nos 
ayudamos eficazmente de ellas para 
exc i ta r los sentimientos t iernos del 
c o r a z ó n . 
Nuestras i m á g e n e s son m u y devo-
tas, y nuestras procesiones, s i se 
c o r t á r a n algunos abusos que se v ienen 
to lerando, s e r í a n modelo en su g é n e r o . 
El Señor de ia Columna 
Es i m á g e n que habla m u y alto a l 
c o r a z ó n . V á J e s ú s amar rado á una 
. columna, á la que, m á s que las sogas, 
l o sujetan l a obediencia al E te rno 
Padre y el amor que tiene a l hombre . 
Presenta sus espaldas cubiertas de 
cardenales, l lagas y heridas, que dicen 
e l efecto de nuestros pecados. 
Por los abusos que cometimos con 
nues t ra carne, pe rmi te que l a suya 
p u r í s i m a sea tan castigada. 
Oigamos su voz, que parece decir-
nos: 
Cuando pecas, p e n s a r á s 
Que e s t á s á Dios azotando, 
Y que te dice l lorando: 
¡Hijo, no me azotes m á s ! 
Nuestro Padre Jesús, 
ó J e s ú s , como ord inar iamente le deci-
mos, es la i m á g e n de nuestros amores; 
y en verdad, que en e l paso de l a 
Cruz á cuestas, escomo le vemos m á s 
cerca de nosotros. Como É l , camina-
mos todos bajo l a Cruz , cayendo 
y l e v a n t á n d o n o s hasta l l ega r á l a 
muer te . 
Representa la Cruz e l peso de nues-
tras iniquidades, que É l t o m ó sobre 
Sí, para pagar nuestras d é u d a s á l a 
D i v i n a Justicia. 
Pero t a m b i é n representa el C e t r o 
de su imper io , porque J e s ú s es Rey ; 
nos lo dice su Corona, aunque sea de 
punzantes espinas. 
Si t iene Cet ro y Corona, o f r ezcá -
mosle el T rono que desea, que son 
nuestros corazones. Pero nuestros 
corazones, cont r i tos y arrepent idos 
á que nos excita este paso, como canta 
la l e t r i l l a : 
Pecador, m i r a á J e s ú s 
Con la Cruz que l e has cargado; 
Pues te dice las t imado: 
Tus pecados son m i Cruz . 
La Virgen de los Dolores 
No se puede m i r a r a tentamente s in 
par t ic ipar de su af l icción en la P a s i ó n 
ds su d i v i n o H i j o . 
- Parece á veces que nos r e c r i m i n a 
y dice: ¿ P o r q u é has t ra tado a s í á m i 
J e s ú s ? 
Otras, que nos al ienta y consuela, 
porque sus penas exceden á cuan-
tas podamos nosotros su f r i r en este 
mundo. 
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Su l lan to es para nosotros g a r a n t í a 
de p e r d ó n , pues E l l a l lo ra los efectos 
y l a causa, la P a s i ó n de J e s ú s y e l 
pecado que la produce. 
A c o m p a ñ e m o s , como hijos c a r i ñ o -
sos, á l a mejor de las Madres; y p r inc i -
palmente en la p r o c e s i ó n de su Sole-
dad , pensemos s i acaso seremos tam-
b ién nosotros mo t ivo de l l l an to de l a 
V i r g e n , que l l o r a l a soledad de las 
a lmas que h a n p e r d i d o d J e s ú s . 
D é m o s l e e l consuelo de un verdadero 
y sincero ar repent imiento . A s í nos l o 
pide l a V i r g e n : 
Po r tus pecados y o l l o r o , 
Cr is t iano que atento miras ; 
No provoques m á s las iras 
D e l S e ñ o r á Quien adoro. 
ipuníes listopicos de llora 
— 
( C o n t i n u a c i ó n ) 
I n d u s t r i a . — L a mas general , es l a 
de la A g r i c u l t u r a , pues l a inmensa 
m a y o r í a de sus habitantes se dedica y 
v ive de las labores del campo. 
L a s aguas del Guadalhorce s i rven 
de fuerza mot r iz , en el t é r m i n o de 
A l o r a , á nueve molinos har ineros , uno 
de ellos, e l de las Mel l izas , destinado 
t a m b i é n á la p r o d u c i ó n de fluido e l éc -
tr ico, suminis t rando luz á A l o r a y Piza-
r r a ; y otros dos, los nombrados de 
Ramirez 3^  Nuevo de A l t a m i r a n o , hoy 
F á b r i c a s de Nuest ra S e ñ o r a del Sagra-
do C o r a z ó n y de Nues t ra S e ñ o r a de 
Flores , respectivamente, que s imulta-
nean las industr ias ha r ine rayace i t e r a ; 
en el de P izar ra , á t res l lamados de 
Rivera , D . Rodr igo y de Reina, este 
ú l t i m o t ransformado en l a hermosa 
F á b r i c a de San J o s é , montada con 
todos los adelantos modernos; y en e l 
de C á r t a m a , á d o s , el de l a V e g a y e l 
de M á r q u e z , y á la g ran F á b r i c a de 
Rav i r a , ó de Nuestra S e ñ o r a de los 
Remedios, T a m b i é n hay a l l í o t ro , con 
motor de e lec t r ic idad, e l de M a r í n . 
Las aguas de los nacimientos de 
Casarabonela, d á n impulso á tres M o -
linos har ineros , y á otros tres, dos que 
se apl ican t a m b i é n á la indus t r ia acei-
tera, y uno á l a p r o d u c i ó n de fluido 
e l é c t r i c o , para a lumbrado de l a pobla-
c ión , y con las del a r r r o y o de las 
• C a ñ a s , en el mismo t é r m i n o , á ot ro á 
la vez har inero y de aceite; las del 
Campani l las , á t r e s e n l a j u r i s d i c c i ó n d e 
A l m o g í a ; y las del J o r ó x á siete en l a 
de Aloza ina . A l m o g í a y A l o z a i n a se 
sur ten de fluido e l é c t r i c o pa ra a l u m -
brado de l a H i d r o e l é c t r i c a del Chor ro 
y de otra F á b r i c a establecida en T o l ó x 
respect ivamente. 
Pa ra l a e x t r a c c i ó n de aceite de 
o l iva , á m á s de las precitadas, hay en 
A l o r a otras dos F á b r i c a s , movidas á 
vapor, y seis molinos antiguos, a l gu -
nos con prensas modernas; dos en 
Pizarra ; ocho en C á r t a m a ; t r e in ta y 
cuatro en A l m o g í a ; seis f á b r i c a s y 
cuatro molinos ant iguos en Aloza ina ; 
y dos f á b r i c a s y seis mol inos en 
Casarabonela. 
E n t é r m i n o de A l o r a , jun to al Cho-
r r o , se han levantado recientemente 
grandiosas f á b r i c a s de Cemento Port-
l and y Carburo , de las mejores de 
E s p a ñ a : t a m b i é n hay otras de esencia 
de azahar, fideos, cur t idos , j a b ó n y 
tejas; en e l de Aloza ina , un a lambique 
y dos a l f a r e r í a s y tejares; en e l de 
Pizar ra , una de embutidos y o t ra de 
c r in vegeta l ; y junto á la e s t a c i ó n de 
C á r t a m a , ot ra de embutidos, l a del 
Sr. Pro longo. 
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E n las Estaciones de A l o r a , P iza r ra 
y C á r t a m a , de la l í n e a f é r r e a de 
C ó r d o b a á M á l a g a , hay establecidos 
var ios almacenes, á donde en las épo -
cas de faena, m u l t i t u d de operarios, con 
c a b a l l e r í a s y carros, t ransportan los 
frutos de las huertas y aun de algunos 
pueblos inmediatos, y en los que mu-
chos hombres y mujeres se ocupan en 
e l expurgo, c las i f icac ión y envases de 
a q u é l l o s . 
E n A l m o g í a durante muchos a ñ o s , 
y en A l o r a ú l t i m a m e n t e , se han dedi-
cado á las labores de la pa lma, fabri-
cando espuertas y sombreros de todas 
clases, cuya indus t r ia beneficiaba mu-
cho á las clases pobres, pero hoy se 
ha l la en completa decadencia. 
E n Aloza ina hay canteras para pie-
dras de mol ino de bastante m é r i t o ; en 
Casarabonela y faldas deCaparain , las 
hay t a m b i é n de m á r m o l pr ie to y blanco» 
y abundante m i n e r a l de h i e r r o s in 
beneficiar; y en el de A l o r a y S ie r r a 
de Aguas , minas de n íque l , abando-
nadas por sus escasos rendimientos . 
A . B . M . 
fSe c o n t i n u a r á ) 
INDICADOR PIADOSO 
El Miércoles 19.—Solemne Conmemo-
r a c i ó n de San J o s é . Es d í a f e s t i v o y 
consiguientemente estamos dispensa-
dos del ayuno y abstinencia. 
El Sábado 15.—Empieza el Devoto 
Quinar io á Cr is to Crucificado. 
Jueves Santo.-Oíicio y Misa , á las 
n u e v e . — P r o c e s i ó n de J e s ú s , á las seis 
de la t a r d e . — V í a Crucis y S e r m ó n de 
P a s i ó n , á las diez de la noche-
Viernes Santo.—A las seis de la ma-
ñ a n a . P r o c e s i ó n de la Despedida.— 
A las nueve, Oficio y Misa .—A las 
cinco de l a tarde, Santo En t i e r ro .— 
A las nueve de la noche, P r o c e s i ó n de 
l a Soledad. 
Sábado Santo.—A las ocho, Oficio y 
M i s a . — A l a noche, R e g i n a coeli lae-
ta re . 
Domingo de Pascua.—A las cinco. Misa 
solemne y P r o c e s i ó n c laust ra l con Su 
D i v i n a Majestad. 
E S T A D I S T I C A 
D E L A 
2.a QUINCENA DE FEBRERO 
BAUTIZADOS.-Día 21: C á r m e n Mo-
reno Ber roca l ; 2l:-Pedro P é r e z G a l á n ; 
21: Francisco Es t rada S á n c h e z ; 22: 
Francisca M a r t í n e z Navar ro ; 23: An to -
nio M a r t í n Conejo; 26: E n c a r n a c i ó n 
Escudero R o d r í g u e z ; 28: Francisco 
Cuenca Ortega; 28: Cata l ina G ó m e z 
Acedo . 
DESPOSADOS.—Día 22: D . Gabr i e l 
R u í z P é r e z , con D.a Mar i ana P é r e z 
Gai-c ía ;26: D . Francisco M a r t í n C u e n c a 
con D.a A n a M a r t í n Conejo; 27: D o n 
Francisco A r a n d a M a y o con D.a A n t o -
nia A r j o n a Aranda . 
t 
I D X F T U IST T O S 
ADULTOS.—Día 17: D.a Catalina A c e -
do G a r c í a ; 22: D . A l o n s o Espinosa 
A l v a r e z ; 23: D . T o m á s M a y o M a y o ; 26: 
D . J o s é Reyes G a r c í a . (D. E . P.) 
PÁRVULOS.—Francisca A l v a r e z Gal-
vez. 
Málaga.—Tip. de J . Trascastro, Molina Lario, 5 
